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Hace ya unos días que sabemos que hoy es el día. El día en el que el Tribu-
QDO&RQVWLWXFLRQDOGLFWDPLQDUiSRUÀQTXHJD\V\OHVELDQDVVRPRVDWRGRV
ORVHIHFWRVFLXGDGDQRV\FLXGDGDQDVFRPRORVGHPiV(QHVWRVGtDVQRKH
TXHULGRSHQVDUORPXFKRHVFRPRTXHQRIXHUDFRQPLJR\R\DKLFHORTXH
KLFH\PHVLHQWRPX\OHMRVGHWRGRDTXHOORWHQJRRWUDYLGD6LQHPEDUJR
KR\ GHQRYLHPEUHGHVGH ODPDxDQDPHKH VHQWLGR FRPRDEVRUELGD
SRUORVUHFXHUGRV+DFHPXFKRVDxRVHQWUDEDSRUSULPHUDYH]HQODVHGH
de COGAMHQODFDOOH)XHQFDUUDO\GHVSXpVHQVHJXLGDPHLPSOLTXpDE-
VROXWDPHQWH<UHFXHUGRODVUHXQLRQHVTXHHPSH]DEDQDODVKRUDV
SRUTXHHVDHUDODKRUDHQODTXH\DWRGRVHVWiEDPRVOLEUHV\TXHGXUDEDQ
DYHFHVKDVWDODXQDGHODPDxDQDRPiV5HFXHUGRPXFKDVUHXQLRQHV\
PXFKRFDQVDQFLRSHURWDPELpQPXFKDVULVDV<UHFXHUGRWDPELpQPXFKRV
PRPHQWRVGHIUXVWUDFLyQGHSHQVDUTXHQRDYDQ]iEDPRV<PHDFXHUGR
GHPXFKDJHQWHDKRUDDOJXQDTXHQROOHJyDYHUHVWHGtD\RWUDPXFKD
TXHKHFRQRFLGRHQHOFDPLQR\TXHVLJXHFRQPLJR(OVHQWLPLHQWRGHKHU-
PDQGDGGHFRPSDxHULVPRTXHVHYLYHHQHODFWLYLVPRQRHVSDUHFLGRD
QLQJ~QRWURHVHFDPLQDUSRQLHQGRWRGRGHQXHVWUDSDUWHHQXQREMHWLYR
FRP~QHVPX\HVSHFLDO
5HFXHUGR OD IXQGDFLyQGH ORTXHSULPHUR IXHFELG OXHJRFELGT y 
GHVSXpVFELGTB5HFXHUGRTXHQDGLH VDEtDSURQXQFLDUOR\TXH FXDQGR
DOJXLHQORSURQXQFLDEDWDOFXDOfelgtWHUPLQDGRHQXQDtLPSRVLEOH0LJXHO
$QJHOVLHPSUHGHFtD¢6DEHVSURQXQFLDUUGT"3XHVLJXDOVHGLFHfelgete
\GHVSXpVIXHfelgetebe(QVHJXLGDPiVUHXQLRQHVUHXQLRQHVFRPLHQGR\
EHELHQGRWUDEDMDQGRSHQVDQGRSODQHDQGRUHXQLRQHVGHGLH]\KDVWD
KRUDV5HFXHUGRYROYHUGHQRFKHDFDVDVLHPSUHDFRPSDxDGDVSRUDOJXLHQ
TXHKDFtDHOPLVPRFDPLQRKDFLD7LUVRGH0ROLQD5HFXHUGRWDPELpQUHX-
QLRQHVORVViEDGRV\ORVGRPLQJRVHQFXHQWURVMRUQDGDVSHUPDQHQWHVHO
IHGHUDO«\ HQVHJXLGD ORV YLDMHV$OSULQFLSLR HQ DXWRE~V VLQGLQHUR
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5HFXHUGRXQYLDMHD*UDQDGDHQHOTXHHODXWRE~VGLRWDQWRVERWHVTXH%RWL
VHOHVLRQyXQDFRVWLOODXQDQRFKHHQODTXHQRVDORMDURQHQXQKRVWDOWDQ
EDUDWRTXHHUDXQSXWLFOXE\QRSXGLPRVGRUPLUGHOWUDVLHJRTXHKDEtDSRU
ORVSDVLOORV\ODYLGDHQORV$OEHUJXHV-XYHQLOHV\HQORV&ROHJLRV0D\RUHV
GHWDQWDVFLXGDGHV\GHWDQWDVXQLYHUVLGDGHV'HVSXpVPXFKRPiVDGHODQWH
\DSRGtDPRVYLDMDUHQWUHQRHQDYLyQ<HOFDQVDQFLR\OXHJRORV2UJXOORV
SULPHURWDQSRFRV\OXHJRWDQWRV
0iVDGHODQWHIXHURQORVYLDMHV\DIXHUDGH(VSDxDD/LVERD,UODQGD
*LQHEUD/DWLQRDPpULFD«5HFXHUGRWRGRHOWLHPSRTXHOHKHUREDGRDPL
KLMRODDQJXVWLDGHGHMDUOHVRORWDQWRWLHPSR5HFXHUGRORVSULPHURVWLHP-
SRVFXDQGRQRpUDPRVQDGLH\GHVSXpVFXDQGRORVSROtWLFRVFRPHQ]DURQ
DKDFHUQRVFDVR\FRPHQ]DPRVDUHXQLUQRVFRQHOORVODVYLVLWDVDO3DU-
ODPHQWRDORVPLQLVWHULRV\DODVVHGHVGHORVSDUWLGRVSROtWLFRVODVH-
ULHGDG FXDQGRQRV UHXQtDPRV FRQPLQLVWURV\PLQLVWUDVSHUR WDPELpQ
GHVSXpVFXDQGRQRVUHtDPRVDODVDOLGDODYH]TXHIXLPRVDO3DODFLRGH
OD0RQFORD\%RWLVHSHUGLySRUORVSDVLOORVKDEODQGRFRQODYLFHSUHVLGHQ-
WDPLHQWUDVTXH\RGDEDXQDUXHGDGHSUHQVDHQHOPLVPROXJDUHQHOTXH
DKRUDYHRD5DMR\FRQWDUQRVORVGHVDVWUHVTXHQRVHVSHUDQ<ÀQDOPHQWH
UHFXHUGRYHUFyPRHOFDPLQRVHLEDHQVDQFKDQGR\VHKDFtDPiVIiFLO\
XQGtDHQHOTXHYLPRVSRUSULPHUDYH]TXHDTXHOORHUDSRVLEOH\TXH
OOHJDUtDPRVDYHUOR\OXHJRHOGtDHQHOTXHGHVGHODWULEXQDGHO3DUOD-
mento pudimos escuchar cómo nuestra ley se aprobaba y allí estábamos 
FDVLWRGDV\WRGRVORVTXHKDEtDPRVKHFKRTXHDTXHOORIXHUDSRVLEOH<
FXDQGRVDOt\ORVSHULRGLVWDVPHDERUGDURQUHFXHUGRTXHOORUp
7RGRHVWR\PXFKRPiVVHPHKDYHQLGRDODFDEH]DPLHQWUDVYROYtD
KR\DFDVDGHOWUDEDMR1RSHQVDEDLUHVWDWDUGHDODFHOHEUDFLyQFRQYRFDGD
HQOD3XHUWDGHO6ROSHURVHJ~QDYDQ]DEDHOGtDPHGLFXHQWDGHTXHWHQJR
TXHLUSDUDFHUUDUORTXHHPSH]DPRVKDFHWDQWRWLHPSR\SDUDYHUDODJHQWH
FRQODTXHKHKHFKRHVWHFDPLQRXQDJUDQSDUWHGHPLYLGDVHPHKDLGR
HQHVDOXFKDDVtTXHVtWHQJRTXHLU$KRUDFXDQGRPHGLVSRQJRDVDOLUGH
FDVDGHVSXpVGHSDVDUGLH]KRUDVHQODRÀFLQDPHGLJRTXHHVWR\DJRWDGD
SHURHQWRQFHVWDPELpQPHGLJRTXHQRLPSRUWDTXHWHQJRTXHLUTXH\D
GHVFDQVDUpPDxDQDRFXDQGRSXHGD
